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ABSTRAK
Reza Pahlefi. STUDI KARAKTERISTIK DAN PROSES MIGRASI
SIRKULER BURUH PABRIK PT. LADEWINDO GARMENT
MANUFACTURE DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret, 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Karakteristik migran
sirkuler buruh pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture (2) Proses migrasi
sirkuler migran buruh pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture (3)
Hubungan antara karakteristik dengan proses migrasi sirkuler buruh pabrik PT.
Ladewindo Garment Manufacture di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar
Tahun 2012.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subyek penelitian
adalah migran sirkuler buruh pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini adalah 75
orang. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, kuesioner,
dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan berupa tabel frekuensi
untuk mengetahui besar presentase data.
Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Karakteristik migran sirkuler buruh
pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture adalah sebagai berikut: (a) Umur
migran sirkuler berkisar antara 19-27 tahun dengan 81,3% perempuan dan 72%
berstatus belum kawin. (b) Tingkat pendidikan migran sirkuler adalah 96% SMA.
(c) Sebelum melakukan migrasi sirkuler 54,7% migran adalah pengangguran
dengan 74,7% berpenghasilan kurang dari Rp. 100.000,00. Motif utama memilih
pekerjaan sebagai buruh pabrik adalah 56% karena lebih mudah mendapatkan
pekerjaan. Sebesar 37,3% bekerja selama 2 - < 4 tahun dan sebagai pekerja tetap.
Sistem penggajian yang diterima adalah bulanan dan mereka bekerja secara day
shift. Adapun sebanyak 38,7% memiliki pendapatan Rp. 900.000,00. Sedangkan
remitan yang diberikan kepada keluarga sebesar36% sebanyak Rp. 201.000,00 –
Rp. 300.000,00. (2) Proses migrasi sirkuler adalah sebagai berikut : Sumber
informasi yang mereka peroleh mengenai tempat bekerja 52% berasal dari teman.
Jarak daerah tujuan dengan daerah asal adalah 31 - 40 km. Frekuensi kepulangan,
32% selama 1 sampai 3 minggu sekali. Mereka tinggal secara kos atau
mengontrak. (3) Hubungan antara karakteristik migrasi sirkuler dengan proses
migrasi sirkuler adalah sebagai berikut : Tidak terdapat hubungan antara
meningkatnya umur dengan banyaknya pelaku migrasi sirkuler. Perempuan
berkemungkinan lebih besar untuk bekerja sebagai buruh pabrik PT. Ladewindo
Garment Manufacture. Seseorang dengan status belum kawin juga memiliki
kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan migrasi sirkuler. Semakin tinggi
tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan
migrasi sirkuler. Semakin sedikit potensi pendapatan yang diterima di daerah asal,
semakin besar kemungkinan untuk melakukan migrasi. Tidak terdapat hubungan
antara motivasi migran sirkuler, lama kerja, sistem kerja, sifat hubungan kerja,
besar pendapatan dan besar remitan dengan proses migrasi sirkuler yang
dilakukan.
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Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Karakteristik migran sirkuler
buruh pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture adalah sebagai berikut: (a)
migran adalah perempuan muda dengan status belum kawin. (b) Tingkat
pendidikan migran sirkuler sebagian besar adalah SMA. (c) Sebelum melakukan
migrasi sirkuler sebagian besar migran adalah pengangguran dengan penghasilan
yang sedikit. Motif utama memilih pekerjaan sebagai buruh pabrik adalah karena
lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Mayoritas dari mereka telah lama bekerja di
PT. Ladewindo Garment manufacture dan sebagai pekerja tetap. Sistem
penggajian yang diterima adalah bulanan namun remitan yang diberikan sedikit.
(2) Proses migrasi sirkuler adalah sebagai berikut : Sumber informasi yang
mereka peroleh mengenai tempat bekerja berasal dari teman. Jarak daerah tujuan
dengan daerah asal relatif jauh. Frekuensi kepulangan kurang dari satu bulan.
Mereka tinggal secara kos atau mengontrak. (3) Hubungan antara karakteristik
migrasi sirkuler dengan proses migrasi sirkuler adalah sebagai berikut : Tidak
terdapat hubungan antara meningkatnya umur dengan banyaknya pelaku migrasi
sirkuler. Perempuan berkemungkinan lebih besar untuk bekerja sebagai buruh
pabrik PT. Ladewindo Garment Manufacture. Seseorang dengan status belum
kawin juga memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan migrasi
sirkuler. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin tinggi pula
kemungkinan untuk melakukan migrasi sirkuler. Semakin sedikit potensi
pendapatan yang diterima di daerah asal, semakin besar kemungkinan untuk
melakukan migrasi. Tidak terdapat hubungan antara motivasi migran sirkuler,
lama kerja, sistem kerja, sifat hubungan kerja, besar pendapatan dan besar remitan
dengan proses migrasi sirkuler yang dilakukan.
Kata kunci : migrasi sirkuler, karakteristik, proses
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ABSTRACT
Reza Pahlefi. THE STUDY OF PROCESS AND CHARACTERISTICS
CIRCULAR MIGRATION FACTORY WORKERS PT. LADEWINDO
GARMENT MANUFACTURE ON JATEN DISTRICT KARANGANYAR
IN 2012 Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas
Sebelas Maret, 2012
This study aimed to determine: (1) The characteristics of circular migrant
factory workers PT. Ladewindo Garment Manufacture (2) Circular migration
process of migrant factory workers PT. Ladewindo Garment Manufacture (3) The
relationship between the characteristics of the process of circular migration
factory workers PT. Ladewindo Garment Manufacture in District Karanganyar in
2012.
This study used a qualitative descriptive method. Subjects of this study is
circulator factory workers PT. Ladewindo Garment Manufacture, Karanganyar.
The sample in this study was 75. Data collection techniques using observation,
questionnaires, and documentation. Technical analysis of the data used in the
form of a frequency table to determine the percentage of data
The result of this study is : (1) The characteristics circular migrant factory
workers PT. Ladewindo Garment Manufacture is: (a) Age of circular migrants
ranged from 19-27 years with the majority of women and marital status. (b) The
level of education is senior high school circular migrants. (c) Before committing
the bulk circular migration migrants were unemployed with income of less than
Rp. 100,000.00. The main motive of employment as factory workers is because it's
easier to get a job. Older works are 2 - <4 years and as permanent workers. The
system is the monthly salary received and they work in day shift. As for the
revenue is Rp. 900,000.00. While remittances given to the family of Rp.
201,000.00 - Rp. 300,000.00. (2) Circular migration process is: Source of
information they receive about the work place from a friend. Distance to the
destination with the region of origin is 31-40 km. Return frequency is 1 to 3
weeks. They live in boarding houses or contracting. (3) The relationship between
characteristics of circular migration with circular migration process is: There
was no relationship between increasing age with circular migration. Women are
more likely to work in a PT. Ladewindo Garment Manufacture. Someone with
unmarried status also have a greater likelihood to make circular migration. The
higher a person's education level, the higher the possibility of circular migration.
The less potential income earned in the region of origin, the more likely to
migrate. There was no relationship between motivation, work duration, work
systems, work relationship system, income and remittances with circular migratio.
The conclusion of this study is: (1) characteristics of circular migrant
factory workers PT. Ladewindo Garment Manufacture is as follows: (a) workers
are young women with unmarried status. (b) the level of education of circular
migrants are mostly high school. (c) before circular migration, most migrants are
unemployed with less income. The motive of employment as labour is easier to get
a job. The majority of them have been working at PT. Ladewindo Garment
manufacture and as permanent workers. They receive a monthly salary with less
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remitance. (2) The process of circular migration is as follows: they received job
information from friends. The distance between the target area and region of
origin is relatively far. Frequency of return is less than one month. They live in
boarding houses or contracting. The relationship between characteristics of
circular migration with circular migration process is: There was no relationship
between increasing age with circular migration. Women are more likely to work
in a PT. Ladewindo Garment Manufacture. Someone with unmarried status also
have a greater likelihood to make circular migration. The higher a person's
education level, the higher the possibility of circular migration. The less potential
income earned in the region of origin, the more likely to migrate. There was no
relationship between motivation, work duration, work systems, work relationship
system, income and remittances with circular migratio.
.Keyword : circular migration, characteristic, process
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MOTTO
Anda tidak pernah mencapai kesuksesan sesungguhnya sampai Anda menyukai
apa yang sedang Anda kerjakan.
(Dale Carnegie)
Kegagalan adalah saudara kembar dari kesuksesan, hanya saja kita jarang mau
mengenalnya labih jauh.
(Dwight L. Moody)
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.
(James Thurber)
Jika Anda tak mau dikritik, jangan lakukan apa-apa, jangan katakan apa-apa,
dan jangan jadi apa-apa.
(Bob Moorgan)
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